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Toraja people 253 
Wakatobi Marine National Park 252 
WAlDA (NGO) 253 
International Alliance of Indigenous and Tribal 
Peoples of the Tropical Forests 6 
International Fund for Animal Welfare 126, 227 
International Labor Organization (lLO) 3, 5,46,49, 
50.60,281 
Convention No. 169 on Indigenous and Tribal 
Peoples 3, 5, 282 
Inuit people 2, 8, 10, 16, 17 
IUCN see World Conservation Union 
Ivory Coast 216, 225, 228 
Tai Nationa Park 225, 228 
,JANPECC/JICA see Japan 
Japan 37,38,43,46,100,251,281 
Japan Pacific Economic Development 
Corporation (JANPECC) 38, 46 
Japanese Environment Corporation 43 
JICA 281 
Keidanren Japan Nature Conservation Fund 
251 
Kenya 17,18,117,118-136,154,155,156,157. 
279,282,283,287 
AmboseH National Park 118,119,120,121, 
129, 156 
Base Camp Masai Mara 130 
Campi ya Kanzi 120, 127-128 
Chyulu Hills 120, 125 
Conservation of Resources through Enterprise 
(CORE) 133-135 
cultural boma 120,121,129 
Digo people 135, 136 
East African Wildlife Society 119 
Ecotourism Society of Kenya (ESOK) 119.289 
Elephant Watch Safaris 123 
Enkiyo Enkorien Cultural Village 130 
Friends of Conservation 130 
Gabbra people 133 
n Ngwesi Lodge 18, 118, 120, 121-122 
Kajiado District 125 
Kalacha Camp 133 
Kasiagu bandos 134 
Kaya Kinobo forest 136, 155, 156 
Kenyan Coastal Forest Conservation Unit 136 
Kenya Wildlife Service (KWS) 118, 119, 121. 
126, 127, 128, 129, 135 
Koija Starbeds 121, 122, 123-124, 134 
Kwicha Tembo Camp 131 
Laiklpia District 119,121,122,133,156 
Laikipia Wildlife Forum 122,123,124.289 
Lewa Wildlife Conservancy 121, 122 
Lion Rock Tsavo Camp 133-134 
Loisaba Wilderness 120, 124 
Loila Development Foundation 132 
Loita Hills 121, 131-132 
Lolta Maasai people 131-132, 156 
Loila Naimina Enkiyo Conservation Trust 132 
LUMO Community Wildlife Sanctuary 133-134 
Maasai Culture and Wildlife Safari 132-133 
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Kenya continued 
Maasai Environmental Resource Coalition 133, 
282,283 
Maasai Wilderness Conservation Trust 128 
Maasailand 117,119,121,133 
Maasailand Preservation Trust 126 
Maasaigroupranches 117,118,119,120-121, 
154,155,156 
Amboseli group ranches 128-129 
Eselenkei group ranch 121,126-127 
II Ngwesi group ranch 121 
1mbirikani group ranch 120, 121, 125-126, 
128.134 
Kijabe group ranch 133,134 
Kimana group ranch 121, 128 
Koiyaki-Lemek group ranch 130, 131,155 
Kuku group ranch 120, 121, 127-128 
Masai Mara group ranches 129-131 
Olgulului group ranch 129,134 
Olkiramantian group ranch 125 
Siana group ranch 131 
Maasai people 2,4, 12. 17, 117, 118, 119, 135, 
155,157,279.288 
Maasai Trails 132 
Masai Mara Reserve 118. 119. 120, 121. 129. 
132,133.283 
Mwaluganje Elephant Sanc!uilry 133, 134, 155. 
157 
Nilibunga Conservancy 122 
Namunyak Wildlife Conservation Trust 122, 123 
Narok County Council 129-130, 132, 
Ngomongo Villages 135-136,155, 
Olarro Lodge 132 
01 Donyo Wuas Lodge 120,125-126 
Ole Vaile Conservancy 130 
01 Kinyei Wildlife Conservancy 130-131 
Porini Camp 120 
Porini ecotourism 126-127 
Samburu people 117, 119, 122, 124 
Sarara Camp 121,122-123 
Saruni Camp 120, 130 
Save the Elephants 123 
Sera Wildlife Conservancy 123 
Shompole Lodge 120, 124-125. 131, 134 
Siana Springs Camp 131. 134 
Siana Wildlife Trust 131 
Stichting Loita Maasai (Netherlands) 132 
Talek River 130 
Tassia Lodge 121, 123 
Tembo Camp 130 
Trekking Warrior Expeditions 133 
Tsavo West National Park 118, 119, 129, 156 
Wasini Island mangrove boardwalk 134-135, 
155, 157 
Wildland Adventures 133 
I~ribati 36,37 
Na'a Tarawa Conservation Area 37 
Kosr(le 37,39 
Utwe-Willung Marine Conservation Area 37.39, 
59 
Jand titles 2,8,20,91, 104, 154, 157, 169,283, 287 
Certificate of Ancestral Domain Tille 280 
Laos 232,241-243,268,289 
Akha people 241,242 
Khamu people 241 
Lanten peaple 241,242 
Laos National Tourism Authority 241, 242, 289 
Nam Ha ecotourism project 233,241-243, 268 
National Ecotourism Strategy and Action Plan 
(2004) 242 
Latin America see Americas 
Malaysia 6,232,257-267 
Malaysian Nature Society 258 
Orang Asli people (Semai. Semelai) 257-258 
Semai ecotourism 258 
Semelai community-based ecotourism 
257-258 
Peninsula Malaysia 257-258 
Raffiesia flowers 258,268 
Sabah 232,233,239,258-262,267.287 
Bavanggazolonghouse 262 
Borneo Eco Tours 259,260,262 
Dusun people 260, 261, 262 
Kadazan people 259, 260, 261 
Kia Nulu village 261-262 
Kinabatangan River 233, 258-259,260 
Kinabatangan Wildlife Sanctuary 258, 259 
Lun Dayeh people 259, 260, 261 
Model Ecologically Sustainable Community 
Tourism (MESCOT) 233, 258-259, 260 
Miso Walai homestay 259, 260 
Mt Kinabalu 261. 262 
Orang Sungai people 258-259,260 
Rungus people 259. 260, 261, 262 
Sabah Homestay Programme 259,260-262, 
289 
Sabah Ministry ofTourism 258,259,260,289 
Sukau Rainforest Lodge (Sabah) 233, 
259-260,267 
Sarawak 232, 262-267 
Asian Overland Services 264-265 
Batang Ai National Park 263, 264 
Borneo Adventure 263,264.267 
lban longhouse tourism 233,262-267,268 
Iban people 262-267 
Nanga Kesit longhouse 266-267 
Nanga Stamang longhouse 264-265, 267 
Skandis [onghouse 265-266 
Ulu Ai longhouse (Nanga Sumpa) 263-264, 
267 
marine ecotourism 
Micronesia, Pacific Islands 35-61 
Sulawesi, Indonesia 251-253 
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Tanzania 139-141 
marine turtle tourism 86,87,88, 100,218,226 
see also Cameroon, French Guiana, Ghana, 
Guyana, Honduras, Suriname 
McArthur Foundation 78. 90, 248 
Marshall Islands 36 
Mexico 10, 16, 67, 93-97. 105 
Centre for Ecological Support (NGO) 96 
Cuetzalan, Puebla State 96 
Huichollndians 96-97 
Jalisco Indigenous Groups Support Association 
(NGO) 97 
Lacandona forest, Chiapas State 95-96 
Mangrove Environmental Protection Group EI 
Mang/ar (NGO) 97 
Mexican Association of Adventure Tourism and 
Ecotourism (AM1AVE) 289 
Oaxaca State 96 
Punta Laguna, Yucatan Peninsula 94, 105 
Sian Ka'an Reserve 94-95, 105 
Singayta, Nayarit State 97 
Zapotec people 16 
Minority Rights Group Intemational 4,282 
monkey tourism 136,138, 139, 153,216,218--219, 
225,248--249 
Great Apes Survival Project 249 
Tafi Atome monkey sanctuary (Ghana) 218-219 
see also chimpanzee tourism, gorilla tourism; 
Ghana, Indonesia, Kenya, Uganda 
Mountain Institute 79-80 
Myanmar (Burma) 232,241,243 
Namibia 17,18,169,170,182-192,200,204, 
182-192,284,285,287 
Brandberg Mountains 187,189-190 
Bushmanland 185, 187 
Caprivi Strip 183.185, 186,190-192 
Bwabata National Park 192, 204 
Salambala Conservancy 183, 185, 191 
Uanshulu Lodge 185, 191 
Uazuli Traditional Village 185,191 
Mudume National Park 191 
communal area conservancies 183-184 
community-based tourism 184-185 
Damaraland Camp 184,185,189-190,285 
Damara;Nama people 182, 186, 187, 188 
Doro INawas Conservancy 190 
Etosha National Park 182 
Herem people 182, 188, 190 
Himba people 182,190,191 
Integrated Rural Development and Nature 
Conservation (lRDNC) 184, 191, 192 
#Khoadi/Hoas Conservancy 183, 184, 185-186 
Grootberg Lodge 188, 190 
Kunene region 183, 184,185. 186, 187, 
Ministry of Environment and Tourism 183. 184, 
187-188,192 
Namib Desert 182,189 
Namibia Association of CBNRM Support 
Organisations (NACSO) 184, 186, 187 
Namibia Community Based Tourism Association 
(NACOBTA) 183,184,185-186,187, 
192,289 
Namibia Development Trust 186 
Namibia Nature Foundation 187 
Namibian Tourist Board 186 
National Heritage Council 186 
Nyae Nyae Conservancy 187 
Nyae Nyae Development Foundation 187 
Popa Falls 192 
Puros Conservancy 190 
San Bushmen 182, 187, 188, 192 
rock art 189, 190 
Spitzkoppe Mountain 185, 186-187 
Torra ConS€rvancy 183, 184, 188--189,200 
Tsieb Conservancy 189-190 
White Lady Lodge 189-190 
Wilderness Safaris 189, 190 
WWF Project LIFE 289 
nature-based tourism 1,9, 10,11,12,18,19,21, 
24,35,41,46,68,84 
Nauru 36 
Nepal 3, 7, 16, 22 
Netherlands Development Agency (SNV) 147, 148, 
154,172,173,217,218,226,227.239, 
242,281 
Netherlands Wetlands and Conservation Training 
Program 134 
New Caledonia 35, 36, 50 
New Zealand 2,4,7,9,16, 18,19,36,37.41,44, 
50,51,52 
Maori people 4, 17 
Maori tourism 16, 17 
Maruia Society 41, 44.283 
NZAIDINZODA 38,46,47,57,250,256,281 
Royal Forest and Bird Protection Society 52 
Nicaragua 5, 19, 102-103 
Foundation for Sustainable Development 
(FUNDESO) (NGO) 102 
Pearl Lagoon 102-103 
Niger 216, 224-225 
Koure giraffe tourism 224-225 
Niue 35,36,37,59 
Huvalu Forest Conservation Area 37.59 
non government organization (NGO) 3,6, 7, 10, 
12,14,15,16,17,20,21,22,23,24,36, 
37,39,40,41,45,49,51,53,58,59,60, 
67,68,69,70,71,75,77,78.79,83,84, 
86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98, 
99,100,102,104, 105,119,121,123, 
130, 140, 154, 156, 157, 169, 170, 181, 
182,205,216,225,228,233,235,239, 
240,251,253,254,268,279,280,284, 
286,288 
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Northern Marianas 35, 36, 59 
Norwegian Development Agency (NORAD) 179 
NZAID/NZODA see New Zealand 
Oceania 4,6, 11, 16,35,278,290 
see also Pacific Islands 
Operation Wallacea see Indonesia 
Overseas Development Institute (ODI) (UK) 92,281 
Pacific Asia Travel Association (PATA) 55,281 
Pacific Islands 1, 10, 18, 19,23, 68. 278, 280 
Community Conservation Area 36.37,38,60 
Melanesia 6, 8. 35, 36, 
Micronesia 35,36,37.39,40,59-60 
Polynesia 35,36,45,57 
South Pacific Biodiversity Conselvation Program 
(SPBCP) 35, 36-38, 46, 52 
South Pacific Forum 51 
South Pacific Region Environment Program 
(SPREP) 36, 37, 40, 59, 60,281 
South Pacific Tourism Organization (SPTO) 281 
see also Oceania, Cook Islands, Fiji, Palau. 
Papua New Guinea, Samoa, Solomon 
Islands, Vanuatu 
PAD! Aware Foundation 252 
Palau 35,36,37,39,59 
Panama 6,8,67,101-102 
Embera Indians, Chagms National Park 102 
Grupo Odesen (NGO) 102 
Kuna Indians 8, 101-102 
Panamanian Institute for Tourism (NGO) 3 
Wekso Ecolodge 102 
Papua New Guinea (PNG) 4,8, 19,22,35,36,39. 
52-56,283,287 
Ambua Lodge 53, 55 
Crater Mountain Wildlife Management Area 39. 
53 
Ecotourism Melanesia 55-56. 289 
Foundation for the Peoples of the South Pacific 
54 
Kokop village ecotourism centre, western 
Highlands 55 
Lakekamu Basin 39, 53-54 
Milne Bay 54-55, 56, 289 
Oro conservation project 54 
PNG Department of Conservation and 
Environment 54 
Research and Conservation Foundation of PNG 
53 
Wau Ecology Institute 54 
Peru 6,22,67,68,76-81,90,91,104.105 
Amazon Indian villages (Ampiyacu and 
Yanamono rivers) 79 
Casa Matsiguenka Lodge 76 
Centre for the Development of the Amazonian 
Indian (CEDIA) 78, 90 
Heath River wildlife Centre 78-79 
Machiguenga Center for Tropical Research 78 
Peru Verde (NGO) 78 
Posada Amazonas 76-78,90,91 
Native Community of lnfierno (CN!) 76-77 
Rainforest Expeditions 76-78 
Quechua Indians 79-81 
Humacchuco homestay tourism, Huaraz 80 
Inca Nani (Inca Road) 80 
Taquile Island, Lake TIticaca 80-81 
Urpichallay (NGO) 79 
Vicos farmstays, Huaraz 79 
Philippines 4,232,255-257,268 
Department of Tourism 255, 256 
Indigenous Peoples Rights Ad (Philippines 1999) 
257 
Luzon 255-257 
Aetas people 255, 256 
Banaue rice terraces 256-257 
Cordillera Peoples Alliance 257 
[baloi people 256 
lfugao people 233,255.256 
Mt Pinatubo Trek 255-256, 268 
National Ecotourism Strategy 256 
Plenty International (US) 93, 104 
Pohnpei 37. 39. 59 
Conservation Society of Pohnpei 60 
Enipen Marine Park 59 
Lenger Marine Protected Area 60 
Ngaremeduu Conservation Area 37, 
Pohnpei Watershed Conservation Area 37 
Rock lslands Conservation Area 37 
Pro-Poor Tourism (UK) 281 
pro-poor tourism 9,21, 193,285 
protected areas 1, 2, 5, 7. 14, 18, 19, 21, 23, 24, 
36,39,51.67,86,87,88,92,93.95,97, 
102,105,117,169,192.232,242.267, 
268,280 
Rainforest Alliance (USA) 283 
Ramsar Wetland 143, 196,202,224 
Rare Conservation (USA) 95,98,101,283,289 
RECOFTC see Thailand 
Redturs see Americas 
responsible tourism 9, 15,42,46, 193,221 
Responsible Tourism Policy (Gambia) 221 
Responsible Travel 289 
REST see Thailand 
RlCA:"lCIE see Ecuador 
Rockefeller Foundation 236 
Rossing Foundation 187 
rural tourism 8, 104, 171, 192 
Chilean Association for Rural Tourism 81 
Community-based Rural Tourism in Costa Rica 
(ACTUAR) 287,289 
Rwanda 18 
safari hunting see trophy hunting 
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Saipan 39,59 
Samoa 18,19,35,36,37,39,40,57-59,60 
Beach Jales 18,37.57-58,59 
Ecotour Samoa 58 
Falealupo Rainforest Preserve 39, 58 
National Ecotourism Program 57 
Sa'anapu-Sataoa Conservation Area 37 
Tafua Samoa Rainforest Preserve 39, 58-59 
Uafato Conservation Area 37 
Sand County Foundation (USA) 283 
Save the Children (UK) 154 
Scandinavia 17 
Sami people 1 7 
Seacology (USA) 39. 58, 59, 60, 252,283 
self-determination 3, 10, 19,284 
Senegal 17,169,216,223-224 
Casamance village tourism 223 
Djoudj National Bird Sanctuary 223, 224 
EcoYoff Centre 223, 224 
Ecovillages 223-224 
Ministry of Tourism 223 
SIDA see Sweden 
Skal ecotourism award 50 
Smithsonian Magazine Sustainable Tourism Award 
136 
Smithsonian Tropical Research Institute 101 
SNV see Netherlands Development Agency 
Solomon Islands 16, 16,22,35,36,37,38,39, 
40-45,50.56,60,283 
Arnarvon Marine Conservation Area 37,39 
Ecotourism Melanesia 44 
Guadalcanal 16.40-41,44 
Komarindi Conservation Area 37, 40 
Makira Island 18,39,41-42 
Marovo Lagoon 37, 42-44, 45 
Rapita Lodge 38, 39, 42-44 
Rennell Island 45 
Solomon Islands Development Trust 41, 42 
Solomon Islands Ministry of Tourism and 
Aviation 41, 45 
Solomon Islands Tourist Authority 44 
Solomons Village Stay 44-45, 289 
South Africa 6, 8, 18,20, 192-204 
Africa Foundation 199 
bantustans (black homelands) 8, 192 
Bird Life South Africa 198 
black economic empowerment 193 
Conservation Corporation Africa 195, 199-200 
Phinda Game Reserve 18, 199-200 
Department of Environmental Affairs and 
Tourism (DEAT) 192,203,204 
Eastern Cape Province 195,200-204 
Addo Elephant National Park 204 
Amadibtl Adventures 202-203 
Drakensberg Mountains 202 
Mbotyi campsite, Wild Coast 203-204 
Mehloding hiking trail 202 
Mkambati Nature Reserve 200-201 
Ezemvelo KwaZulu-Natal Wildlife 198 
Fair Trade in Tourism South Africa (FTTSA) 193. 
289 
Kruger National Park 20, 192, 193-194, 200, 
204 
Makulele community 193-194,200,204 
KwaZulu-Natal Conservation Service 195, 196 
KwaZulu-Natal Province 18, 195-200,201-202 
Dlinza forest 197 
Dukuduku forest 195-197 
Greater St Lucia Wetland Park 193, 195-197 
Hluhluwe Umfolozi Park 198--199 
Kosi Bay 197-198 
Ndumo lodge, Madikwe Game Reserve 201 
Rocktail Bay Lodge 201-202 
Thonga Beach Lodge 196 
Ufudu Flyfishing Experience 197-198,203 
UMhlatuz€ Estuary Sanctuary 198 
Manyeleti Game Reserve 194-195 
Mthethomusha Game Reserve 195 
Bongani Mountain Lodge 195 
PondoCROP INGO) 202 
SAl'lParks 192,193,194 
trophy hunting 194,204 
Wilderness Safaris 194.200-201,202 
Ndumo and Rocktail Bay Lodges 200, 
201-202 
Wildlands Conservation Trust 196-197,198 
Wildlife Society of South Africa 197 
South America see Americas 
South-east Asia 1, 3, 10, 16, 19,21.23.232-277, 
278,280.290 
see also C1'lmbodia, Indonesia, Laos, Malaysia, 
Philippines, Vietnam 
Southern Africa see Africa 
South Pacific see Pacific Islands 
Spain 6 
Sri Lanka 3 
Suriname 86-·t17 
Foundation for Nature Conservation in Suriname 
(ST!NASU) 87 
Galibi Nature Reserve (marine turtles) 87 
Palumeu Jungle Lodge 87 
Survival International (UK) 4 
sustainability 21,24,279,284,285,286,290 
sustainable development 5, 13,23,41,89,97, 103, 
178. 180 
sustainable tourism 2, 10, 12, 13, 15. 17. 18, 19, 
21,71,76,83,243,245 
Sweden 19 
S!DA 186,281 
Taiwan 4, 8, 59 
Tanzania 17,117,118,136-148,154,156,157, 
169,279,283,287 
Africa Foundation 140, 144 
African Wildlife Foundation 143 
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Tanzania continued 
Amani Nature Reserve 137, 155 
Conservation Corporation Africa 140,144 
dolphin tourism (Zanzibar) 139-140 
Dorobo lours and Safaris 142-143, 145 
Eastern Arc Mountains 137, 138, 156,157 
East Usambara Biosphere Reserve 137 
Islamic Foundation for Ecology and 
Environmental Sciences 141 
Klein's Camp, Serengeli 144 
Lake Natron 143 
Maasai community ecotourism 141-146 
Maasai Pastoral Council (Ngorongoro) 145 
Maasai people 141-146, 148 
Manyara Ranch 143 
marine ecotourism (Zanzibar, Pemba) 139-141 
Ministry of Natural Resources and Tourism 137 
Misali Island Conservation area 140-141,155 
Mountains Conservation Society of Tanzania 
138 
Ngorongoro Conservation Area 143,144-145 
Ngorongoro Crater 136,141,144-145 
safari hunting 145-147, 156, 157 
Selous Game Reserve 146-147,155 
Serengeti Ecotourism and Cultural Centre 
143-144,155,156 
Serengeti National Park 136, 141, 143, 156 
Sukuma people 143--144 
Swahili people 117 
Tanzania Forest Policy (1998) 137 
Tanzania Wildlife Policy (1998) 136, 146, 147 
Tanzania National Parks (TANAPA) 136, 138, 
139, 
Tanzanian Cultural Tourism Coordination Office 
147-148,155,157,289 
Tanzanian Land Conservation Trust 143 
Tanzania Tourist Board 147 
Tarangire Conservation Area 141-142, 156 
East African Safari Company 141 
Oliver's Camp 142 
Tarangire River Camp 141 
Udzungwa Mountains National Park 137, 
138-139 
Uluguru Mountains 137, 138 
Wildlife Conservation Society of Tanzania 137 
Wildlife Management Areas 136, 144, 146, 147 
Zanzibar 136, 137, 139-140,155, 156, 157 
Jozani forest 136, 137, 139,155, 156, 157 
Menai Bay Conservation Area 136, 139-140 
Mnemba Island Lodge 140 
Thailand 4,16,18,232,233-238,267,287 
Doi lnthanon National Park 237 
hilltribes 234-239,241-242 
Akha people 234, 235, 236, 241, 242 
Karen people 234, 235, 236, 237 
Lahu people 236 
Lisu people 234,236,237,238 
Meo/Hmong people 234,236,237,239,241 
Paduang people 234. 235 
Yao people 234, 236 
Hill Area Development Foundation 236 
Lisu Lodge 18,237-238,267 
Mirror Art Group (NGO) 235 
Natural Focus (NGO) 235 
Project for Recovery of Life and Culture (PRLC) 
233,235 
Regional Community forestry Training Centre 
(RECOFfC) 233 
Responsible Ecological Social Tours (REST) 233. 
235-236,287,289 
The International Ecotourism Society (TIES) 13, 
281,283,289 
The Nature Conservancy (TNC) 7,37,38,39,40, 
60,92.243,244,268,281,283,289 
Third World Network 16 
Tibetan Autonomous Region (China) 8 
Tokelau 35, 36 
Toledo Ecotourism Association see Belize 
Tonga 36,37,39,59 
Ha'apai Forest Conservation Area 37, 59 
Tourism Concern (UK) 16,287,289 
tribal lands or territories 3,8, 15, 17, 18, 21,22,23, 
24,88,97,157,232,267,279-283,285. 
286,288-290 
ancestraVtraditionallands 1,2, 7,8, 10, 11, 12, 
13,17,24,81,84,87,169 
communal lands 169, 179, 181,204 
customary land tenure 38,41, 43, 45, 46,53, 
54,57,60,61 
tribal reserve 7. 16, 17,22, 23,280,286 
Aboriginal reserve 7 
Indian reservation 7, 16, 17.23,286 
Maori reserve 7 
trophy hunting 1,12.14,15.16,17,22,169,170, 
171,172,173,174,179,183,187,189. 
191,195,204 
see also Botswana, Namibia, Tanzania, 
Zimbabwe 
tropical rainforest 1,3,4,6,67,216,228,267,278, 
280,282,289 
Tusk Trust (UK) 122, 124 
Tuvalua 36 
Uganda 17,18,117,118,148-154,155,169,287 
Bigodi Wetland Sanctuary 149,150 
Budongo Forest Reserve 148, 149, 153-154 
Busongoro Forest Reserve 155 
Bwindi Impenetrable Forest National Park 118, 
148,149, 150,151-153,155 
chimpanzee tourism 149, 153-154 
lnternational Gorilla Conservation Fund 152 
Mgahinga Gorilla National Park 148,149,150, 
151,152,155 
mountain gorilla tourism 148, ISO, 151-152, 155 
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Ruwenzori Mountains 153 
Trophy hunting (Lake Mburo) 151 
Uganda Community Tourism Association 
(UCOTA) 118, 149-150, 152,289 
Uganda Forest Deparbnenl 148, 149, 153, 156 
Uganda Tourist Board 148, 154 
Uganda Wildlife Authority 149, 150-151, 156 
UN Foundation 95, 101 
United Nations IUN) 3,5, 6, 7, 10, 15, 16.281,282 
Commission on Sustainable Development 6 
Convention on Biodiversity 6-7 
Decade of the Worlds Indigenous People 6,282 
Draft Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples 6, 282 
Economic and Sodal Council 5 
Food and Agricultural Orgnnisation (FAO) 281 
Global Fund for Indigenous Peoples 5-6 
Global 500 Roll of Honor Award 136 
International Day of the Worlds Indigenous 
People 6 
International Year for the Worlds Indigenous 
People 6, 282 
International Year of Ecotourism 10, 15, 169, 
233,248 
Permanem Fonlm on Indigenous Issues 5,282 
Working Group on Indigenous Populations 5, 282 
United Nations Development Program (UNDP) 6, 
36,99,100,224,256.259,281 
Equator Prize 100, 122, 259 
Global Environment Facility (GEF) 7, 36, 54, 
185,252,257,258,281 
United Nations Environment Program (UNEP) 6, 
95,249,281 
Protected Areas for Resource Conselvation 
(PARC) 238 
United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) 6,95, 101,132, 
224,225,241,242,249,255,256,281 
Universal Declaration on Cultural Diversity 6 
USA 2,7,8,9,10,13,16,17,19,23,36,41,57, 
59,68,70,71,79,96,98,99,102 
Acoma Pueblo, New Mexico 8 
American Museum of Natural History 233 
Hopi Indian Reservation. Arizona 7 
USAID 7,38,92,98,100,102.105,119,123, 
128,129,133,134,135,137,170,179, 
181, 182, 184, 186,217,218,220, 
281 
US Forest Service 102 
US Peace Corps 100, 102, 152,217,218,219, 
241, 243 
Zuni Pueblo, New Mexico 17 
Vanuatu 16, 18,35,36,37,38, 39, 50~52, 283 
Aelan Walkabout Long Vanuatu 51 
Development Bank of Vanuatu 51 
Island Safaris of Vanuatu 38. 50, 51, 289 
Pentecost land diving 51, 52, 61 
Vanuatu Islands Bungalow Association 38, 
50-51 
Vanuatu National Tourism Office 52 
Vatthe Conservation Area 37,38,52 
Wantok Environment Centre 51,283,289 
Venezuela 67,83-84,91 
Amazonas region 83-84 
Pemon people, Angel Falls 83 
Tropical Andes (NGO) 83 
Vietnam 4, 232, 238-240, 243 
Ba Be National Park 238--239 
Cuc Phuong National Park 239 
Hoang Lien Son National Park 240 
Sapa hilltribe tourism 233, 239-240 
village-based tourism 18,35,45,46,54,58, 170 
Volunteer Services Overseas (VSO. Britain) 221 
Wallis and Futuna 36 
West Africa see Africa 
Wetlands International 257 
wildlife conservancies 154, 155, 156, 157, 169, 
287,204 
see also Botswana. Kenya, Namibia 
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